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One Hundred and Thirteenth 
Annual R e p o r t 
OF T H E T O W N OF 
Fairfield, Maine, 
BY T H E 
M u n i c i p a l O f f i c e r s , 
I N C L U D I N G REPORT OF 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e , 
FOR T H E 
Y e a r Ending February 2 0 , 1 9 0 1 . 
FAIRFIELD, MAINE. 
A . C . L A D D C O . , P R I N T E R S 
1901. 
T o w n Officers o f Fairfield 1900. 
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor: 
E. KELLEY, LESTER HOLWAY, 
B. H. LAWRENCE. 
Superintending School Committee: 
ADDIE LAWRENCE, W. W. MERRILL, 
W. P. WINSLOW. 
Superintendent of Schools: 
F. E. McFADDEN. 
Treasurer: 
W. W. MERRILL, Appointed. 
Collector: 
CHARLES E. DUREN. 
Agent : 
GEORGE G. WEEKS. 
Town Clerk : 
F. E. McFadden. 
Auditor: 
A. H. TOTMAN. 
REPORT OP SELECTMEN, ASSESSORS AND OVER-
SEERS OF POOR. 
A P P R O P R I A T I O N S A N D A S S E S S M E N T S 19(H). 
Common schools $4,500 00 
Free high schools 500 00 
Books, supplies and repairs 1,200 00 
School house at Shawmut 200 00 
Incidental expenses 1,600 00 
Support of poor 2,500 00 
T o w n debt 2,000 00 
Interest account 2,000 00 
Highways and bridges 5,500 00 
Monument Park 50 00 
Memorial Day 50 00 
$20,100 00 
State tax 4,214 64 
County tax 1,391 14 
$25,705 78 
INVENTORY A N D ASSESSMENT. 
Real estate $991,150 00 
Personal estate 290,450 00 
$1,282,600 00 
Assessed 994 polls at $2.50 $2,485 00 
Assessed 184 mills on $1,282,600 00 23,728 10 
$26,213 10 
Overlay, $507.32. 
P O O R D E P A R T M E N T . 
BILLS OF 1 8 9 9 . 
Napoleon Burke $10 00 
Peter Vague 2 00 
Charley Prae 4 00 
Joseph Whitney, paid Comvi l le 9 50 
Fremont Avery , paid Norridgewock & expense 28 00 
Jesse Theal, paid Benton settlement of suit . . 84 21 
John A v e r y , paid Athens. 45 27 
$182 98 
4 
P O O R D E P A R T M E N T O U T OF T O W N . 
S. B . Y o r k , paid to China $136 48 
Wel l ington Y o r k , paid to China 77 50 
Mary Y o r k , paid to China 77 14 
Henry York, paid to Clinton 51 50 
John Poo ler , paid to Clinton 51 69 
Jane Di l l ingham, paid to Norr idgewock 73 50 
Jane Di l l ingham, paid to Cornvi l le 6 75 
Jesse Theal , paid to Benton 52 00 
P O O R D E P A R T M E N T IN T O W N NOT ON F A R M . 
George Cary $117 75 
George R o n c h o 19 25 
Ernest Chandler 68 25 
Mrs. Joseph Clair 118 50 
John Poo ler , Jr 40 36 
Mary Charity, family 62 75 
Mrs. Murphy 3 50 
Joe Gordon 7 65 
A t e x Campbell , Shawmut 89 27 
R . E . Hawes , Shawmut 13 88 
Henry Harris, Shawmut 25 38 
Mary Murray 35 00 
J . Whitney family 35 65 
O . W . Prue 3 18 
John Vague 8 80 
Annie Poo ler 2 00 
Joe Poo ler family 184 10 
Thomas Osborne 109 94 
Guss Gerard 16 15 
Mary Perry 2 25 
Harry Corson 47 25 
Mrs . Charland 4 60 
Peter Monroe 9 40 
Ruel Y o r k family 28 10 
P O O R D E P A R T M E N T P A I D BY O T H E R T O W N S . 
Mabel Fairbanks, paid b y Pittsfield $10 00 
Oscar Morri l l , paid b y China 92 25 
Al l iston W e b b e r , paid b y Clinton 3 00 
Josie W e b b e r , paid b y Cl inton 20 25 
$526 56 
$993 02 
$126 50 
s 
D U E FROM O ' l H E R T O W N S . 
Arthur Bailey of L a Grange $30 75 
Joseph Moerau of Biddeford 11 so 
Edward Po» l e r of Lewiston 69 l:; 
Maggie E. Y o r k of Bingham 56 25 
Prank La Pont of Augusta (J4 00 
F . A . Ho l t of Augusta 2!) 00 
Fred Richards of N e w Sharon. 4 7!> 
INSANE H O S P I T A L . 
$295 72 
Joe L a b y , dead $150 '.'7 
Hester Small 134 42 
Thomas ("lair 146 66 
Ida M . D i c k e y 147 06 
INDUSTRIAL SCHOOL. 
Lizzie Taylo i $38 00 
Ida L e w i s 13 00 
$579 11 
$50 00 
E X P E N S E OF PO PR ON T O W N F A K M . 
A m o u n t of stock and provisions Feb . 20, 1900 $1,175 on 
D u e E. S. Rodgers , oversight 2.">o 00 
A m o u n t paid out by Rodgers 191 43 
" b y orders 550 42 
'• f or m o w i n g machine 50 oo 
•• " horse rake 20 00 
sleds 25 oo 
Rece ived of E. S. Rodgers , sold $204 32 
Due for hay and lumber, sold 56 77 
Rece ived of B. Cannon for old machine 7 00 
" E. Ke l lev , board of horse 10 Oo 
$2,261 87 
$278 09 
A m o u n t of stock and provisions on farm, Feb. 2c, lltoi : 
1 m o w i n g machine $50 On 
1 hay rake 20 00 
1 hayrack 20 oo 
1 double horse sled 25 00 
1 o x cart 20 oo 
1 horse sled 20 oo 
1 farm w a g o n 20 oo 
1 express w a g o n 25 00 
6 
2 p l o w s 25 00 
1 set double harness 25 00 
1 single harness 6 00 
1 cultivator 5 00 
Small tools 12 00 
Cai-penter tools 5 00 
$278 00 
PROVISIONS. 
25 tons hay $300 00 
3 tons straw 15 00 
10 bushels beans 25 00 
100 bushels potatoes 60 00 
5 barrels flour -. 25 00 
75 bushels oats 30 00 
10 bushels barley 6 00 
400 pounds pork 32 00 
50 pounds lard 4 50 
Small groceries 10 00 
$507 50 
STOCK. 
2 horses $250 00 
6 c o w s 240 00 
5 pigs 40 00 
30 hens 15 00 
$545 00 
T o w n farm, D r $2,261 85 
T o w n farm, Cr 1,608 59 
Expense of t own farm $653 26 
B O A R D ON T O W N F A R M . 
Jane Kendall 52 weeks L u c y Champine 52 weeks 
Mrs Luce 52 weeks Henry Champine . . . . 5 2 weeks 
Jerry Connor 52 weeks Joseph Champine . .52 weeks 
Albert Morse 52 weeks Peter Monroe 8 weeks 
Fred Richards 4 weeks Tramps 1 week 
Overseer and f a m i l y . . .156 weeks Total 433 weeks 
Cost per head including overseer and family, $1.50 3-4. 
S U M M A R Y . 
Poor in town not on farm $1,176 00 
Poor out of town 526 56 
Poor on town farm 653 26 
Insane Hospital 579 11 
Industrial school 50 oo 
Tramps 31 48 
$3,016 41 
7 
I N C I D E N T A L ACCOUNT. 
1900 
Feb . 22 W m . Cli f ford, w o o d for o f f i c e . . . 2 $2 00 
March 1 A d d i e Lawrence , school c om-
mittee 13 25 00 
W . W . Merril l , school committee 14 25 00 
3 W . F . Nutt , truant officer 17 5 25 
7 Mrs. H. Ware , births 46 6 25 
9 F . E . McFadden, ins. on h a l l . . . 54 5 25 
A . C. Ladd Co . , printing reports 55 35 00 
17 O . B . A m e s , M. P . births and 
deaths 74 1 00 
C. D . Bates, water tub 7 s 3 00 
26 C. E . Duren , posting warrants . . S4 15 OO 
A p r . 11 Chas. Campbel l , water t u b ' 9 9 . . 113 3 00 
A . H Totman, auditor 115 5 00 
13 W . W . Merril l , treas f o r ' 9 9 l i s 96 65 
Cash paid out as per bill 145 20 25 
.Tune 6 A l m o n ( i o o d w i n , damage 189 4 50 
H . F . Richards, removing dead 
horse 201 1 00 
Ran Tuttle, burying dead horse.201 1 50 
Ju ly 2 C. E . Choate, w o o d for l o c k u p . . 251 3 00 
24 Telephone service to date 3 19 
A u g . 15 A . B. Black, agt. road inch 315 ISO 85 
John Lutz, hanging lantern at 
Emery Hill 321 6 00 
S. H . Blackwel l , year b o o k . . . . 1 5 0 
23 E. C. Hooper . M 1)., birth and 
death certificates 326 1 25 
W . H. Walters, M. D . . birth and 
death certificates 331 1 5 0 
27 Ira O . K n o x , water tub 332 3 00 
Te lephone service for the month .341 2 06 
Sept. 13 Xoah W i n s l o w , dis infectants . . .346 5 75 
Pneumatic Hand Steam Co, 
stamps 347 3 95 
19 B. M. Bradbury, tare town lot - -£49 5 00 
22 N . E . Te lephone Co . . telephone 
service 362 2 06 
O c t . 6 L . D . Rand, 51. P . . board of 
health 390 47 SO 
20 N. E . Te lephone , service 407 2 61 
E . Ke l l ey , m o n e y paid out 407 1 70 
24 E. Chamberlain, water tub 414 3 00 
8 
N o v . 9 Fred L o r d , water tub 438 3 00 
Herbert Brown , heating hall 499 2 CO 
Ballot clerks 437 12 00 
Dec . l."> Kdwin Bates, water tub 526 $3 00 
21 J . L . Parkin & Son, putting up 
vot ing booth 539 3 00 
22 (jr. M. Chapman, service as mod -
erator 543 5 00 
G .M.Chapman, services Dr . K n o x 
case 543 5 00 
28 C. H . A b b o t t , M . D . , birth certif 's .548 50 
N . E. Telephone Co . , service 550 2 06 
1901. 
Jan, 3 E. H. Evans, t own books, etc 565 15 75 
F . J Savage, rebate for e r r o r . . . .564 1 85 
F B Purinton,500stampedenvel .579 10 60 
16 D r . Hooper , births 583 75 
D r . Rand, births and deaths 586 3 50 
19 Chas. Campbel l , wafer tub 590 3 00 
Feb . 5 E. Kel lev , money paid out 610 5 70 
Lilla Kel lev , c opy ing naturaliza-
tion record 611 1 0 0 
F . E. McFadden, services as town 
clerk 612 43 83 
Johnson <fc McFadden , legal ser-
vice 612 15 00 
Lor ing , Short & Harmon, t own 
order book 613 7 50 
Telephone service, N . E. T e l e . . .624 67 
E. Kel lev , copy ing inventory 660 15 00 
R . D Rice, land damage 638 150 00 
16 ( i . M, Chapman, legal service 661 25 00 
F . F. McFadden, ins. on hall at 
Centre • • 640 5 25 
A . H. Totman, bill hardware 676 24 12 
Dr . W . H. Walker , births 67s 1 00 
20 F . E. McFadden, service Supt. 
schools 400 00 
Salary selectmen, and overseer-, 
of poor 600 Oo 
$1,893 
9 
C U R F E W . 
Feb. 20 Colby Lawrence , Shawmut 
May 20 Albert Cole, 1 month Fail-field 
There is due Albert Cole $18.00. 
1 9 0 0 SHEEP D A M A G E P A I D BY STATE 
March 28 W . B. Gif ford 
A u g . 23 J . S. Gifford 
Sept. 8 \V K . A t w o o d 
O c t . ti S. R . Jones 
HIGHWAY ACCOUNT. 
B R E A K I N G S N O W , 1 8 9 9 A N D 1 9 0 0 . 
1900. 
Feb . 21 Car) Anderson 1 $10 90 
E d m o n d Phillips a 1 50 
23 C. M. Wil l iams 4 3 30 
2+ W . R . Merrow 7 18 39 
A l l en C . G o o d w i n 8 20 29 
Cash pay roll of Feb. 23 9 82 75 
Frank Sawyer 10 18 90 
March 3 L . J . T o b e y 20 7 65 
C. Horn 21 8 55 
5 Cash pay roll March 2 and 3 23 62 61 
A b e l S n o w 29 4 20 
Emerson Hall 30 15 30 
6 H . E. Emery , Jan. and F e b . acct 34 87 00 
Cash, paid out E Railroad 34 22 45 
R . E . Libby 36 9 67 
H . M . M u r r a y 37 16 50 
7 Carl Anderson 42 11 85 
L e w e Means 48 9 90 
8 Lester M c K o c h n i e 52 4 05 
10 Enoch Kaisted 56 13 95 
Jake Laundry 56 13 27 
Sam Huff 56 4 80 
J . F . O t i s 56 3 52 
13 Hiram Lawrence 58 5 89 
A . H . Lawrence 59 74 08 
Fred L . Moore 62 3 60 
Arthur Will iams 64 1 35 
L . F . Means 64 75 
Wi l l Sabine t>4 1 35 
14 Frank A . Moore 65 7 95 
Frank S. Cannon 66 48 90 
H . T . Choat 67 5 75 
E . N . Farnham 68 99 58 
Harry O 'Nei l 70 56 80 
17 C . M . W i l l i a m s 71 6 45 
Martin Horn 72 1 65 
E . C . Phillips 75 1 35 
21 C . W . G r e e n 77 59 50 
C. D . Bates - 78 5 70 
11 
A p r . 
D a v i d P . Y o u n g . . 79 3 23 
26 W . K . A t w o o d . 83 1 58 
J . S. G i f f o r d 4 95 
W111 . Balent ine . 83 15 38 
R o d n e y J o n e s . 91 31 60 
F . E N o wel l . 92 1 50 
C . D . Mates . 93 29 47 
:tl W . A . Y o r k . 96 16 07 
W . H Clark . 97 2 66 
H . M . Murray . 98 19 57 
E J . E m e r y . 102 29 30 
11 C. F . Sheaf • 114 48 83 
S B . M o o r e . 116 4 20 
24 W . R . M e r r o w . 12.o 19 02 
W . A . H o x i e . 127 9 82 
M. P . Heath . 130 1 35 
E . A . Cov i l l e . 138 21 00 
22 C . L . Tibbetts . 161 56 48 
A . C . G o o d w i n . 170 18 75 
E m e r s o n Hale . 261 23 96 
G e o . T ibbet ts 15 75 
J . S . T a y l o r 10 30 
13 P e r c y Ricker , o p e n i n g r o a d . . . 525 5 00 
M a y 
J u l y 
D e c . 
$1,191 72 
T h e r e is due f r o m the Waterv i l le & Fairtield Railway' Co . f or the 
w i n t e r 1899-1900, $131 47 
D u e f r o m Benton & Fairtield R a i l w a y , $26.65. 
L A B O R A N D M A T E R I A L ON R O A D S . 
1900. 
March 20 H o r a c e P u r i n g t o n , b r i ck f o r 
s idewalk 
21 V . R . C o n n o r , labor 
A p r i l 4 A . M . F u r b e r , repairs on road 
m a c h i n e 
S. A . N y e , labor 
T o m L e w i s , " 
11 L . P . H o w e , " 
18 J o h n G r e e n , " 
A r t h u r H o w e " 
L e w e Means , " 
Wi l l F l o o d , " 
G e o . S t r o n g , ' ' 
24 L . F . Means , " 
76 $23 90 
80 10 00 
103 3 80 
105 22 50 
108 4 20 
112 5 61 
119 3 40 
119 2 77 
119 1 05 
119 6 25 
119 3 00 
122 2 18 
12 
W m . Wil let , " 
F L imner , " 
S. K. Jones, " 
A . B . G o o d w i n " 
May 1 BE. Emery, Mar and Apr . act 
A l o n z o Hoxie , labor 
2 Oregon Nichols. 
T o m Mullen, " 
A . H. Lawrence , Shawmut dist. 
C. M. Wil l iams, labor 
r, John Phillis, Jr . , " 
John Phillis, " 
Warren Y o r k , " 
George Hurd , " 
L F . Means. " 
G e o . butler, " 
12 B . F . Corson, plank 
'>:, O . A . Salley. labor 
Warren York . " 
G e o . Strong, " 
Adof Lubier . 
Jos. Foster, " 
R . L . Abbott , " 
George Butler, •• 
Frank Ward , '• 
2ti W . A . Harrington, labor t eam. . 
John Phillis, " 
John Phillis Jr . , " 
G e o . l lurd, " 
June i E . J . Emery , " 
PaulLessard, " 
R . L . A b b o t t , 
J . Thernia, " 
L . Raymond , " 
A . L u c e , t e a m . . 
Chas. Whitney . " 
Chas. Murray, " 
George Murray, " 
George Vague, 
C. W . Will iams, •• 
Chas. E . Conforth, " 
6 H. E . Emery , May account . . . . 
6 A lmon Goodwin , ) labor 
H . C . Emery , " 
13 
11 A . H . L a w r e n c e , " 
J . T h e r n i a , " 
L o u i s R a y m o n d , •• 
FranK L i m n e r . " 
C . W . G r e e n , " 
June 11 Cash, 1-2 pay roll of this d a t e . . . 
23 J o h n Getche l l , r e m o v i n g f e n c e . . 
R i chard A b b o t t , labor 
R i c h a r d A b b o t t repairs road inch 
2.) H E . E m e r y , June account 
Ca>h, 1-2 pay roll 
26 Wm. N o w e l l , blasting r o c k . . . . 
W . J . O s b o r n . filing s a w s . . 
29 J AW. Y o u n g , labor 
W. A . H o x i e . " 
• io Cash, p a y r o l l 
E . H . Farnham. labor 
K. Wi l l iams . 
J u l y 3 Jake L a u n d r y , his acct 
( ) . B M c K o c h n i e . labor 
W R . M e r r o w , his acct . 
•t B r o w n i n g Gift 'ord. labor 
•7 Ben j B i c k f o r d , •• 
K. Bradbury , agt . , express 
A . H . L a w r e n c e , pay rol l . S h a w -
nmt 
E d g a r Wi l l iams , pay roll. Center 
R . L . Abbot t , labor 
v . M . Kurber, repairs 
11 H . M . L i b b y , lay ing brick walk 
12 Milton Stevens , labor , Mai tin 
Stream district 
Stephen E ldr idge , labor , Nhaw-
inut 
John M c K e n n c y . labor Shawinul 
S. M . Carr , labor , br i ck w a l k . . . 
13 A . H . L a w r e n c e , labor S h a w m u t 
A l b e r t J e w e l l , 
21 (lasli, pay roll 2-:! §i !s lis 
L a w r e n c e Barney , labor 
L . L . A l l e n , labor 
F . J. Savage & C o , tile and 
c e m e n t 
A u g . 1 J . S. T a y l o r , labor 
14 
Kodney Jones, " 303 4 64 
10 Edgar Wi l l i ams , " 307 1 60 
H. E. Emery , " 308 40 00 
Carl Anderson , " 309 9 45 
H. T . Burns, " . 310 s 06 
11 S B Moore , " 312 6 75 
16 C. E . Choate, •• 316 8 so 
18 John Phillis, " 323 19 60 
26 H a r r y O ' N e i l , p a y r o l l 329 50 50 
2s G . C. Hume, nails and s p i k e s . . . 333 9 05 
Sept. 3 H. E. Emery, A u g . acct 337 so 00 
s John Phillis, labor 341 27 75 
C . I) . Bates, " S 75 
John E. Brown , stone and labor 343 41 80 
11 Geo Strong, labor 345 6 75 
19 B. G . Cannon, labor 348 16 50 
C . C. J o y , •• 350 11 92 
20 H. H . Lawrence , " 351 10 75 
John Phillis, " 354 8 26 
John Phillis Jr . , " 354 s 26 
21 R M . Clark, labor roadmch 355 93 38 
F . W . Brawn, labor 367 2 40 
22 L . T- Blackwel l labor at Pishons 
Ferry 359 26 70 
Frank Moore , labor 361 11 85 
John Phillis. " 362 10 50 
24 M C Stevens, Martin stream 366 20 05 
29 John Phillis, " 378 15 75 
John Phillis Jr . , •' 378 17 92 
Joe Blaisdell, 37s l 05 
Oct 2 II. E Emery , September account 381 123 50 
C. W . Green, labor ::s2 10 30 
G ( ' . H u m e , spikes etc 383 92 
W m . Marcia, labor 385 9 80 
6 Frank Cannon, " 392 14 35 
13 John Phillis Jr. . 396 9 0o 
John Phillis, " 396 9 00 
20 John Phillis, " 407 4 12 
Cash p a y r o l l 411 is :17 
24 Herbert Rose, labor 415 3 00 
John Phillis, " 420 9 00 
John Phillis Jr " 420 6 Co 
T o m Lewis , " 420 3 oo 
E Tozier , " team 420 16 50 
' 5 
Nov. 2 H . E . E m e r v , October account. 431 120 00 
C. E. Choate, cutting-bushes 433 4 00 
Herbert Rose, labor 435 8 00 
John Phillis, " 485 9 00 
John Phillis Jr . " 435 9 50 
10 F W Brawn, 440 11 93 
L . F. Means, " 441 9 52 
Louis Marcia, " 448 7 35 
Carl A n d e r s o n , " 445 4 50 
16 W . R . M e r r o w , labor 450 14 00 
Henry Choate, " 451 2 70 
John Phillis, Jr . " 458 12 75 
John Phillis, •' 45* 14 35 
E. Tozier , " 458 13 00 
W. J . Osborn. tiling saws 463 1 75 
Edgar Will iams, labor _ 465 17 43 
24 Joseph H . D o e , " * 471 5 80 
C E Choate. cutting b u s h e s . . . . 478 2 25 
Win. A. York, labor 482 10 12 
30 T . \. Witham, labor. . . . . . . 487 4 50 
D e c . 1 Cash, gravel walk front l ibrary. 492 45 79 
3 H. E. Emery. Nov acct 500 107 00 
4 N. Totman, labor, team 501 122 25 
Alfred Jones, labor 502 8 00 
Fess Co lcord . gravel 5t>6 11 36 
Dec. 11 C. H. Mayo, labor 520 1 50 
W . L . Hoimes . labor 520 2 25 
13 E d w i n Bates, labor 526 1 00 
A . H. Totman, supplies 280 170 09 
J . L . Parkin, repairs 539 75 
24 N . Totman & Sons, lumber and 
labor 546 95 83 
F. M. Totman. lumber and labor 547 34 90 
J a n . 14 S. A . Nye . labor, team road ma-
chine 577 84 ss 
Lawrence . Newhall & Co . . labor 
and lumber 579 750 91 
F e b . 7 Somerset Fiber ( o . , labor 626 87 75 
G . S Ricker & Co , plank 627 5 30 
J . F . L i b b y , plank. 630 13 74 
F. M. Totman, plank 648 2 15 
18 A . G . B o w m a n , labor 666 14 35 
19 H L . Kel lev , assi , lumber 677 34 24 
$4,883 89 
16 
B R I D G E ACCOUNT. 
A u g . 18 Henry Arnold , labor 
A . H Totman, paint, etc 
Due f r om Benton & Fairfield by 
B R E A K I N G SNOW 1 9 0 0 ANL 
1900. 
Dec 11 A H . L a w r e n c e . Shawmut dist 
E . Kelley & Co. Fairfield vil lage 
13 R. Ke l lev & Co , Fairfield village 
24 Carl Anderson Nye 's Corner . . 
John T ibbordeux 
C. J . Green 
L . A . Davis 
W. W . Fish 
1901. 
Jan. 1 S. O . Holt, repairs on p l o w . . . 
H. E . Emery . D e c . acct 
19 E. H. Farnham 
Cash, Fairfield Vil lage 
21 Jake Laundry 
Feb . 'j A . H . L a w r e n c e , Shawmut 
11 Pay roll . Fail-field village 
L . J. T o b e y . snow account 
E. E Gi f ford , snow a c c o u n t . . . . 
IJuel York 
F A . Moore 
13 Fail-field Vi l lage • 
L . F. Means 
Fred M o o r e 
C. M. W i l l i a m s . . . . . . . 
F. M . Totman 
15 W . R . Merrow 
1fi L . J T o b e y 
-1. W . Y o u n g 
Ruel York 
C e o . Huff 
Lewis Marcia 
A . H. Lawrence , Shawniul . . . . 
II. E . Emery , Jan. and Feb. act. 
ix C . Anderson 
A . G . Bowman 
C. J . Green 
*7 
668 50 52 
669 3 00 
Fairfield Vi l lage , pay roll 670 47 24 
J . W . Y o u n g 678 4 80 
C . E . Conforth 674 32 27 
19 B . G . Cannon 681 21 77 
J. S Taylor , 685 37 73 
20 F . S Cannon 686 67 52 
L . T . Blackwel l 688 25 20 
Due f r om Watervi l le & Fail-field R y . C o . . . $139 52 
n U Benton & Fairfield R v . Co 28 16 
CONCRETE W A L K S A N D P A V I N G . 
1900 
June 2 John E. Brown , curbstone 187 $57 50 
Thomas Loftus , laying concrete . 198 103 45 
11 Pay roll of this date 209 145 12 
21 J . Green, labor on Smith f ence . 212 6 13 
23 Thomas Loftus , on account . . . . 220 50 00 
28 Pat Gerrish. paving 221 10 50 
Pav roll of this date 228 26 5(1 
30 Thomas Lof tus , on account 241 39 83 
Pay roll of this date 248 53 48 
Ju ly 3 Thomas Loftus , in full 258 791 48 
A J . Smith, labor on fence 291 5 61 
27 W . N . Osborn , gravel and sods. 294 75 35 
Hal lowel l Granite Works , blocks 448 44 10 
Rece ived f r o m E. P. Kenr ick for concrete 
wsi.llr $13 14 
R e c e i v e d f r o m Baptist Society for concrete 
w a i t 29 87 
1960 
— 
C U L V E R T A T E M E R Y H I L L . 
J u l y 5 John E. B r o w n , labor and stone 283 $49 25 
H . E. Emerv , team 283 18 00 
21 Pay roll of this date 22 99 
$167 68 
$1,108 97 
$43 01 
$90 -24 
SCHOOL ACCOUNT. 
T E A C H I N G . 
1900. 
Feb. 24 Jennie H . Emery 5 $30 00 
Mar. 3 Kate B. Ellis 16 28 00 
Curren Stewart 19 48 00 
5 Kate Walker 24 48 00 
Clara L. Osborne 32 35 00 
Eva O . Osborne 32 56 00 
N . B . N y e 33 56 00 
M. A. Wetherell 35 71 00 
G A . Curtis 35 42 00 
7 Edith Savage 40 28 00 
Merlin C. Joy 41 56 00 
Lottie Bun-ell 43 28 00 
Laura Balentine 44 48 00 
Margaret Getchell 45 56 no 
Fannie F. Cate 49 40 00 
8 May B r o w n 50 60 Oo 
Hannah E. W e n t w o r t h 53 56 00 
12 Caddie Shorey 60 44 00 
13 Laura L ibby 63 48 00 
14 C a t e T o z i e r 69 48 00 
24 Walter F . Kenrick 81 175 00 
Jennie A . Emery s2 30 oo 
A p i . 21 G . A . C u r t i s 12o 1 1 0 0 
M . A. Wetherell 120 20 00 
Lottie Burrell 129 14 oo 
Lena Emery 131 54 00 
Nellie Baker 131 60 00 
May 2 M . C . J o v 135 5 00 
Lottie Burrell 143 14 00 
Kate Ellis 143 13 Oo 
12 W . F. Kenr ick 150 150 oo 
Bertha Snell 151 12 t o 
Fannie Cate 153 25 oo 
Nellie Nye 154 35 00 
Clara Osborne 155 35 00 
Edith Savage 156 35 00 
Jennie Emery 158 37 50 
23 M. A . Wetherel l 162 10 00 
x 9 
G- A. Curtis 162 21 00 
25 Lott ie B u r r e l l . . 169 14 00 
Caddie Shorey 180 22 00 
June 1 N . B . N y e . . . " 186 21 00 
2 M . C . J o y 191 10 00 
Lott ie Burrell 195 14 00 
Laura Balentine 199 30 00 
11 Jennie H . Emery 208 30 00 
21 W . F . Kenr i ck 213 150 00 
Edith Savage 215 42 00 
22 Merl in J o y 217 60 00 
23 Kate Tozier 222 30 00 
26 Lottie Burri 11 230 21 00 
Franklin A m e s 230 20 00 
Fannie F . Cate 231 57 50 
L e n a Emery 2S2 60 00 
Blanche Jewel l 233 33 00 
May B r o w n 234 110 00 
29 N . B . N y e 236 21 00 
Laura Bal lent ine . : 237 30 00 
Harriet A . Nye 242 55 00 
July 3 Kate Walker 252 66 00 
E v a O . Osborne 260 77 00 
Clara Osborne 260 42 00 
5 Bertha Snell 263 42 00 
Josie T o w a r d 265 66 00 
M. A . Wethere l l 267 102 00 
G . A . Curtis 267 42 00 
Nell ie C. Baker . 267 82 50 
M. C. Getchell 267 77 00 
Kate Ellis 267 52 00 
7 Jennie H . Emery 269 15 00 
Hannah Wentwor th 274 71 50 
14 Marion Reed 284 66 00 
23 Caddie Shorev 289 38 00 
Kate Tozier 297 36 00 
Sept. 8 Fannie Cate 353 7 oo 
21 G . A . Curtis 360 7 00 
M . A . Wetherell 360 12 00 
22 Lott ie Burrell 362 14 00 
Kate Ellis 363 13 00 
28 Bertha Snell 370 12 00 
Miss Lamont 371 18 00 
Fannie Cate 372 15 00 
20 
29 Jennie Emery 374 25 50 
Clara Osborne 375 21 00 
N. B. Nye 376 21 00 
Oct 5 Edith Savage 386 28 00 
Fannie Cate 388 7 00 
G . A . Curtis 391 21 «0 
13 Lott ie Burrell 396 21 00 
Laura Balentine 398 12 00 
Caddie Shorey 400 20 00 
Blanch Jewel l 402 35 00 
20 Fannie Cate 404 15 00 
Jennie Emery 405 22 50 
Ermine Barrows 406 5 00 
27 M. A . Wetherell 418 72 00 
W . F . Kenrick 419 175 00 
31 Lottie Burrell 421 21 00 
N o v . 10 Laura Balentine 442 24 00 
17 Jennie A . Emery 452 34 00 
Kate O 'Brien 453 47 00 
Caddie Shorey 454 10 00 
Lottie Burrell 455 14 00 
Gertrude Curtis 456 28 00 
Josie T o w a r d 457 62 50 
20 Lena Emery 461 72 00 
22 Bertha Snell 464 48 00 
24 Amel ia Ames 468 66 00 
27 Laura Balentine 472 36 00 
28 Nellie C. Baker 476 90 00 
40 G . A . Curtis 477 21 00 
Kate Walker 478 66 00 
Kate Ellis 479 65 00 
M. A . Wetherel l 480 60 00 
Edith Savage 484 56 00 
Eva Osborn 486 84 00 
Clara Osborn 486 63 00 
Dec . 1 Caddie Shorey 490 30 50 
M r i . G . S. Burril l 493 14 00 
Laura E. Balentine 495 36 00 
Fannie Cate 496 46 00 
N . B . Nye 497 63 00 
Harriet A . Nye 503 66 00 
Mary A . B r o w n 504 120 00 
4 Kate Tozier 508 78 '00 
8 W . F . K e n r i c k . " 1 A " " 
21 
Hannah E W e n t w o r t h 512 84 00 
Kate O 'Br ien 513 14 00 
21 Jennie A. Emery 536 34 (>0 
Jan. 4 G . A . Curtis ,574 7 00 
M . A . Witherel l 574 12 00 
19 Fannie Cate 587 15 00 
Lott ie Burrill 592 14 00 
24 Edith Savage 596 21 00 
G . A . Curtis 599 14 00 
M. A . Wetherell 599 15 00 
26 Jennie A . Emery 601 25 50 
Lena Balentine 603 12 00 
Laura Balentine 603 24 00 
Feb. 2 Caddie R Shorey 604 16 50 
Kate O 'Br ien 506 28 00 
7 Lottie Burrill 624 14 0o 
9 G . A . Curtis 631 14 00 
W . F . Kenrick 633 175 00 
Fannie Cate 639 10 00 
N . B. Nye 644 42 00 
Town of Oakland Union School 650 116 50 
Lena Emery 684 48 00 
Lottie Burrill 689 21 00 
$6,258 50 
J A N I T O R SERVICES A N D L A B O R . 
1900. 
Feb. 21 Ol ive Richards, cleaning 6 $4 00 
March 3 Kate B . Ellis, care 1« 2 15 
E. L . Jewel l , care 18 12 00 
5 C. W . Green, care 27 2 00 
7 Geo . L imner , care 38 5 00 
Merlin C Joy , care 41 4 00 
Laura Balentine, care 44. t o o 
•Tohn ( ireen, janitor 48 13 00 
April 2 Wil l ie Otis, care 100 ' - '00 
10 C. H Mayo, janitor 11" ">5 00 
.May 2 Phillip Savage, care 143 2 40 
Elbert Sawyer , 152 3 00 
12 Marv Charity, cleaning 157 5 14 
Mrs. W . Henderson, c l e a n i n g . . 157 3 75 
Ol ive Richards, cleaning 157 3 00 
25 N. F . Jewe l l , cleaning 169 6 00 
N . F. ' ewel l , care 169 9 00 
Mrs . Ira Jenness. c leaning 169 3 00 
20 
29 Jennie Emery 974 25 50 
Clara Osborne 875 21 00 
N . B. Nye 376 21 00 
(Jot 5 Ed th Savage 386 28 00 
Fannie Cate 388 7 00 
G . A . Curtis 391 21 «0 
13 Lottie Burrell 396 21 00 
Laura Balentine 398 12 00 
Caddie Shorey 400 20 00 
Blanch Jewel l 402 35 00 
20 Fannie Cate 404 15 00 
Jennie Emery 405 22 50 
Ermine Barrows 406 5 00 
27 M. A . Wetherell 418 72 00 
W . F . Kenrick 419 175 00 
31 Lottie Burrell 421 21 00 
N o v . 10 Laura Balentine 442 24 00 
17 Jennie A . Emery 452 34 00 
Kate O'Brien 453 47 00 
Caddie Shorey 454 10 00 
Lottie Burrell 455 14 00 
Gertrude Curtis 456 28 00 
Josie T o w a r d 457 62 50 
20 Lena Emery 461 72 00 
22 Bertha Snell 464 48 00 
24 Amel ia Ames 468 66 00 
27 Laura Balentine 472 36 00 
28 Nellie C . Baker 476 90 00 
40 G . A . Curtis 477 21 00 
Kate Walker 478 66 00 
Kate Ellis 479 65 00 
M. A . Wetherel l 480 60 00 
Edith Savage 484 56 00 
Eva Osborn 486 84 00 
Clara Osborn 486 63 00 
Dec . 1 Caddie Shorey 490 30 50 
Mrs. G . S. Burril l 493 14 00 
Laura E. Balentine 495 36 00 
Fannie Cate 496 46 00 
N . B . Nye 497 63 00 
Harriet A . Nye 503 66 00 
Mary A . B r o w n 504 120 00 
4 Kate Tozier 508 78 '00 
8 W . F . K e n r i c k . " " " 
2 T 
Jan. 
Fel>. 
1900. 
Feb 
March 
A pril 
Mav 
Hannah E Wentwort.h •512 84 00 
Kate O 'Br ien 14 00 
21 Jennie A. Emery 536 34 ('0 
1 H. A . Curtis 7 00 
M . A . Witherel l 674 12 00 
19 Fannie Cate 587 15 00 
Lottie Burrill 14 00 
24 Edith Savage 21 00 
O. A . Curtis 14 00 
M. A . Wetherell 599 15 00 
26 Jennie A . Emery 601 25 50 
Lena Balentine 603 12 00 
Laura Balentine 603 24 00 
2 Caddie R Shorey 604 16 50 
Kate O 'Br ien 28 00 
7 Lottie Burrill 624 14 0o 
0 G . A . Curtis 631 14 00 
W . F . Kenrick 633 175 00 
Fannie Tate 639 10 00 
N. B. Nye 644 42 00 
Town of Oakland Union School 650 116 50 
Lena Emery 684 48 00 
Lottie Burrill 689 21 00 
J A N I T O R SERVICES A N D L A B O R . 
21 Ol ive Richards, cleaning 6 $4 00 
3 Kate B . Ellis, care 16 2 15 
E. L . Jewel l , care 18 12 00 
6 C. W . Oreen. care 27 2 00 
7 G e o . L imner , care 38 5 00 
Merlin C J o v . care 41 4 00 
Laura Balentine. care 44. 4 00 
John Hreen, janitor 48 13 00 
2 Wil l ie Otis, care 100 2 00 
10 C. H Mayo, janitor 110 55 00 
2 Phill ip Savage, care 143 2 40 
Elbert Sawyer, " 152 3 00 
12 Marv Charity, c leaning 157 5 14 
Mrs. W Henderson, c l e a n i n g . . 157 3 75 
Ol ive Richards, cleaning 157 3 00 
26 X . F . Jewel l , cleaning 169 6 00 
N. F. Jewel l , care 169 9 00 
Mrs . Ira Jenness. cleaning 169 3 00 
$6,268 60 
22 
May 29 Leon Lascelle, care 181 7 
•Tune 2 E. Leslie Ames. " 189 10 00 
5 Frank V . Ames. " 195 3 75 
Mrs. K. E . L i b b y " 195 3 00 
11 Phillip Savage " 206 3 00 
26 Phillip Savage, 23n 1 20 
29 Laura Balent ine . " 237 5 00 
30 Harriet A . Nye. " 2+2 2 50 
E. Leslie Ames. " 250 10 00 
•Tuly 3 Richard Abbott, cleaning & care 257 3 25 
5 Joeie Toward, care 265 2 75 
Kate Ellis, " 267 2 50 
Hannah E. Wentworth. care . . . 276 2 75 
Kate Tozier. care 287 1 95 
21 E. L . J e w e l l , " 297 7 50 
Aug . 10 Richard Devine, care 307 2 75 
17 J. F. L ibby care 318 2 50 
Sept. 1 Mrs. Geo. Roncho, et al cleaning 334 12 26 
5 W . Miller, cleaning vaults 339 2 50 
Sept. 5 Elbert Sawyer, cleani g 341 2 00 
8 Olive Richards et al 344 22 50 
J . Green, janitor 353 6 55 
Oct. Harry Burrill, care 410 9 00 
N . F . Jewell 413 10 50 
Nov . 27 Harry Burrill, care 474 10 84 
30 Kate Ellis, care 479 3 00 
N. F. Jewell , care 481 7 50 
E. Leslie Ames , janitor 483 30 00 
Dec. 1 Clarence Snow, care 488 4 20 
Lottie Burrill, care 493 9 00 
•T. Green, janitor 493 18 40 
Will ie Otis, care 492 5 50 
4 W . Henderson, care 507 2 50 
Richard Divine, care 507 2 75 
17 Mrs. J. F. L ibby , c a r e . . . * : 527 1 75 
18 E. Leslie Ames, care 532 3 50 
Willie Tracy, care 535 2 75 
Jan. 3 Rov R chardson. cnre 542 3 00 
14 J. Green, janitor 575 10 00 
15 E. Leslie Ames, care 580 2 00 
Olive Richards, cleaning 592 3 00 
24 John Green janitor 598 13 00 
Feb. 7 John Green, janitor 624 12 00 
T o w n of Oakland (Union School 650 5 82 
19 J . Green, janitor 680 10 00 
GAOC 
23 
B O O K S A N D SUPPLIES. 
1900 
March 3 fid Jewe l l , b room 
7 S. H. Blackwel l . dictionary 
May 2 De W o l f Fisk Co, books . 
The Morse Pub , Co. books 
23 N F . Jewe l l , b r o o m 
2.5 Ginn & Co , books 
Houghton Miffin Co , book -
A m . Book Co , book* 
J . L Hammet , " 
Cupples Schonehof & Co, books 
Thomas R. Sherwell , b o o k s . . . . 
June 11 A m . B o o k C o , books 
Roston School Supply Co, books 
D . N. Knowl ton Co, books 
July 3 Josie T o w a r d , b room etc 
10 Hannah Wentwor th , s u p p l i e s . . . 
Sept. 1 Mail Pub . Co , diplomas 
Oct" !) <;. A Savage mdse. as per bi l l . 
24 N . F. Jewel l , supplies 
31 D C Heath Co, books 
A m B o o k Co , " 
Rand McNal lv Co, " 
Gihn & Co, " 
Houghton M i f f i n Co, books 
Eimer Amend Co, " 
Henry Holt & Co, " . . . . 
A l lyn & Bacon, '* . . . . 
N ov . 20 Pub . A d v . League, ' ' 
30 M. A . Wetherel l , " 
E. Kel ley & Co, stove and fue l . 
L a w r y Bros., curtains 
Dec . 1 A . H. Totman, supplies 
1901 
Jan. 19 
Feb. 7 Houghton Mifflin Co, books 
A m . Hook Co, books 
Rand McNal lv i o . books 
C inn & Co. books 
D e Wo l f Fisk Co , books 
Win . Beverly Horsman, b o o k s . . 
T o w n of Ookland Union School 
II. L . Kel ley. books 
A . H . Totman, supplies 
24 
R E P A I R S . 
Mar. 7 MerVn C. Joy 41 65 
15 Caddie Shorey 60 40 
Apr . 2 E. L . Mr'Ko hnie 107 15 80 
10 H. T Burns I l l 10 75 
S. M. Can- 117 2 00 
May 2 11 M. Murray 135 20 10 
5 W . H Jewell 143 2 30 
June 25 S. M . Carr 235 17 97 
July 21 J. Green 287 7 45 
Aug . 10 H . T. Burns 310 2 75 
17 M. C. R . R . , freight on seats . . . 327 10 71 
C. E. Choate 327 2 00 
21 W m . A . Y o r k 360 6 35 
27 C. IT. W v m a n , seats 367 105 00 
29 C E . Choate 373 11 27 
W . J. Marcia 384 46 71 
< )rt. 8 H. T Burns 393 88 78 
24 N. F Jewell 413 50 
Nov . 10 Mart 'n Tlorn 444 9 13 
16 FT T . Winters , shingles 447 16 87 
20 Fred L . H o w e 462 5 09 
Dec 1 I) . A Ames 494 5 00 
4 W . Henderson 507 2 00 
8 C. E . Choate 517 1 40 
18 D. A . Ames 529 4 85 
C. M Wil l iams 535 2 00 
J . L Parkin & Son 539 2 65 
20 Huff 545 4 00 
N. Totman & Sun. lumber 546 2 78 
June 3 W . A . Y o r k 563 6 75 
O. B. Ressev 566 2 00 
4 Lawrence , Newhall Paafe Co . . 
lumber . . . 569 43 69 
17 C. E . Choate, repairs 594 5 25 
Joe Sawyer " 624 50 
Somerset Fibre Co. . f i r e b r i c k . . 626 3 38 
T o w n of Oakland, Cnion School 650 11 20 
S. M . Carr, repairs 671 3 00 
$483 03 
FUEL. 
1900. 
March 3 E. L . J e w e l l , w o o d 18 7 00 
25 
J . L. A l l en , " 
K. L. MeKachuie. wood 
C . W. Green, wood 
Merlin C. J o y , fitting wood . . . 
7 Seidell H o w e , w o o d 
8 C. H. Crummett , coal 
17 Lester Holway, wood 
J. S. Taylor , •• 
April 7 C. \Y Green, " 
H. L. Abbot t , " 
C . E. Choate, " . . . 
20 S. B . Moore , " 
May 2 Frank Moore, " 
W . Henderson, tilting wood . . 
Chas. Mayo, fitting w o o d 
June 10 Herbert Emery , w o o d 
C. \\ . Green. " 
22 G . F . Paddock , " 
2M C. E. Choate, " 
July 11 A . Jewe l l , •• 
•>ept. 4 \V Balentine, " 
o C . Criunmett, coal 
21 H. M. Clark, w o o d 
L . i . Blackwell , w o o d 
(Jet. 1 VV. H . Jewel l , fitting wood 
N o v 27 Robt. T Hobbs , w o o d 
Dec . 1 Clarence S n o w , wood 
Chester Emery , " 
4 W. Henderson , •• 
•s S. A . Ridley, •• 
J . F. L ibbv , kindlings 
E. Kel ley , paid for sawing w o o d 
20 L . H o l w a y , w o o d 
1901. 
June 4 Chas. Mayo , fitting w o o d 
17 G . T . Page , fitting w o o d 
C. E . Choate. fitting w o o d . . . . 
24 G e o . Di l l ingham, sawing w o o d . 
Feb. 2 L . H o l w a y , w o o d 
F . A . Moore , w o o d 
T o w n of Oakland, union school . 
26 
T R A N S P O R T A T I O N . 
1900. 
Feb. 6 John G. Merrow 11 6 00 
March £ Richard Abbott 22 15 00 
Frank Strickland 28 12 00 
31 C . H . P a c k a r d 95 6 oo 
Jun. 23 Geo. Green 218 30 00 
Hiram Potter 216 6 00 
July 3 Frank Strickland 253 12 00 
Richard Abbott 267 15 00 
A u g . 10 J. F. Libby 318 19 00 
Nov . 23 Frank Strickland -ttiti 12 00 
R L . Abbott 467 17 76 
Dec . 1 George Greeu 489 35 00 
17 J. K. Libby 527 20 25 
$206 00 
I N C I D E N T A L S . 
March 6 J . E . Al len, for key 25 75 
E. Bradbury, express on books. 31 3 40 
31 E. Bradbury, express on books. 99 4 22 
May 1 Myron Pillsbury, taking census. 133 22 00 
June 26 May Brown, express on b o o k s . . 234 45 
July 7 E. Bradbury, express on books. 270 6 05 
Sept. 21 G. C. Small, transportation.. . 360 50 75 
Oct. 13 F. E . McFadden, agent, ins 397 45 00 
20 M. D. Stratton, freight 407 1 17 
Nov . 24 F. E. McFadden, insurance 469 40 50 
Dec 18 E. Herrin, telegrams 534 2 18 
Mrs. W F. Nutt, truant officer. 511 7 00 
A . C. Ladd Co , printing 554 8 75 
Town of Oakland, union school 660 13 25 
E. Bradbury, agt., express 683 12 25 
$217 72 
INTEREST A C C O U N T . 
March 19 Int. on L . A . Clement note paid 
by Treasurer $8 24 
28 Int. on F. R . Duren note 90 40 00 
Apri l 25 Int. to Fairfield Savings B a n k . . 128 260 00 
Sept. 7 Int. to Fairfield Savings Bank 
paid by Treasurer 2 40 
28 Int. to Mrs. C. C. Hatch 369 8 20 
Oct . 26 Int. to Fail-field Savings Bank. . . 417 437 43 
27 
D e c . 28 Int. to Fairfield Savings Bank 
paid by Treasurer 19 40 
Jan. 4 Int. to Fairfield Savings Bank-
paid by Treasurer 7 uo 
9 Int. to Fairfield Savings Bank 
paid by Treasurer l 33 
18 Int. to Fairfield Savings Bank 
paid by Treasurer to ii7 
Feb. 2 Int. to Fairfield Sayings Bank 
paid by Treasurer l!i ui 
Coupons paid by the Treasurer 12oo 00 
$2,014 34 
M E M O R I A L 1)AV. 
1901 
May 30 Paid to W i n . Balentine 183 $50 00 $5 i oo 
MONUMENT P A K K . 
1900 
April 11 A . H . Totman, bill 115 02 
A u g . 9 C. E . Choate, care 300 35 23 
Dec 10 C. E . Choate, care 517 8 80 
12 F. J . Savage, bill 52o * 00 
$52 05 
OLD C R M E T E R Y . 
1900 
Feb . 2o Balance on land 130 00 
Coupons f o r the year 10 00 
$170 00 
July 6 Paid E. T . Hinds, labor and paint-
ing fence $25 25 
Oct . 20 Paid E. T . Hinds, labor and paint-
ing fence 14 70 
Paid by E . Kelley for care and 
oversight 10 00 
$49 95 
Balance on band $126 71 
TREASURER'S REPORT. 
W . W . Merrill , in account with town of Fairf ield: 
1900 1)r. 
T o C A S H 
Feb. 20 Balance on hand $ 012 50 
State pension, 1899 account 130 00 
From Maine Water Co.,1899 account 19 45 
Mar. 1 " City of Biddeford 3 50 
3 " T o w n of Greenville 56 00 
6 " Fairfield Savings bank l oan . . 1,000 00 
10 " " " " " . . 1,000 00 
24 " W . F . Kenrick for t u i t i o n . . . . 5 50 
27 " Fairfield Savings Bank l o a n . . 1,000 00 
A p r . 9 " " " " " 1,000 00 
16 " State warrant d o g tax refunded 116 00 
26 " Fairfield Savings Bank l oan . . 1,000 00 
May 14 " T o w n of Greenville 70 00 
14 Fairfield Savings Bank 1,000 00 
2.s " T o w n of Greenvil le 80 80 
" G e o . Cannon, f o r use of l o w n 
hall 8 00 
" Bath coupon 20 00 
June 2 " Fairfield Savings Bank l o a n . . 2,000 00 
22 " W . F. Kenr ick , for t u i t i o n . . . 5 50 
30 " Fairfield Savings Bank l o a n . . 1,500 00 
July 5 " Morse Co . bill refunded 10 13 
7 " Fairfield Savings Bank l oan . . 1,000 00 
13 State warrant school fund and 
mill tax 2,817 28 
28 " Fairfield Savings Bank l o a n . . 700 00 
" License Sockalexis Concert Co 5 00 
" E . Ke l ley , sale of w o o d 2 00 
" State warrant, free high school 125 00 
A u g . 27 " " pension account 168 00 
Sept. 26 " T o w n clerk, d o g licenses 104 00 
Oct . 6 " T o w n of Pittsfield 10 00 
" Sale of m o w i n g machine 7 00 
Dec . 1 Bath coupon 20 00 
State Pension account 84 00 
6 City of Biddeford 22 91 
29 
15 W . F . Kenr ick for tuition 9 25 
29 State Telegraph and R . R . T a x 171 IS 
31 State damage to sheep 19 00 
1901. 
Feb. 13 F r « m State pension account 69 00 
13 " E . Ke l l ey for non-resident tax 3 70 
C . E . Duren " " 257 02 
2:8 " E . Ke l l ey , board of horse 10 00 
" State warrant, free high school 125 00 
•' E . Kel ley 43 01 
" T o w n of Lagrange 30 75 
" C . E . Duren , col lector 25,932 87 
Overdraft 1,088 42 
$43,461 77 
1900 CR. 
B T CASH P A I D : 
Feb. D o g tax, 1899 account 136 00 
March 19 L A . Clement, endorsement on note 75 00 
L . A . Clement , interest on note 8 24 
April 6 Coupon due Jan. 1900 10 00 
30 State pensions 84 00 
July 5 State pensions 84 00 
28 Coupons due July , 1900 600 00 
Aug . 25 Fairfield Savings Bank end. on notes 500 00 
Sept 7 " " note . 700 00 
" " " int. on note . 2 40 
30 One half countv tax 695 57 
N o v . 21 State d o g tax. ' . 110 00 
28 Balance county tax 695 57 
Dec . 1 state pensions 84 00 
28 Fairfield Savings Bank, note 1,000 00 
" " int. on note . 19 46 
1901. 
Jan. 1 State tax 4,214 64 
3 Coupons due Jan. 1901 300 00 
4 hail-field Savings Bank, note 1,000 00 
" <> " end. on note 500 00 
int. ou note . 7 00 
9 " •• note 1,000 00 
" int on note . 1 33 
1 4 " " end. on note 1,500 00 
18 « » 1,500 00 
" int. on notes 40 67 
29 Coupons due Jan. 1901 300 00 
Feb . 2 Fail-field Savings Hank end. on notes 2,000 00 
" int. on notes 19 61 
State pensions 6 9 00 
20 T o w n orders 26,205 28 
$43,461 77 
COLLECTOR'S DEPARTMENT. 
C. E . Duren , D r . 
T o taxes c o m m i t t e d $26,216 44 
Non-res ident , 1899 257 02 
" Supplemental 73 25 
" O r d e r to balance 556 75 
$27,103 46 
CR. 
By commiss ion $525 79 
•• Non-res ident , 1900 234 30 
" Polls abated and not due 80 00 
A b a t e m e n t s for error 73 48 
" Treasurer 's receipts 26,189 89 
$27,103 46 
F I N A N C I A L S T A N D I N G . 
Outs tanding orders 603 21 
F. It. Duren , note and interest 1,036 33 
Mrs. C . C Hatch , note and interest 208 14 
L u c y A . C l e m e n t , " " 207 61 
Fairfield Savings Bank, note and interest 5,061 11 
" 5,061 11 
3,036 67 
" " " " " 1,523 33 
Overdra f t due at bank 1,088 42 $17,825 83 
C R . 
D u e f r o m other t o w n s $295 72 
" " Waterv i l l e & Fairfield R v 270 99 
" " Renton & Fairf ield R y . . . ' 194 54 
" E . Emery , notes '. 283 44 
•• Paul E m e r y , estate 100 00 
D w e l l i n g and lot , Hunker Island 1,000 00 
Grave l pits 250 00 
Non- res ident taxes 345 07 
Indebtedness floating 15,086 07 
$17,825 83 
F l o a t i n g debt $15,086 07 
B o n d e d debt 30,000 00 
$45,086 07 
E . K E L L E Y , ) S e l e c t m e n 
L E S T E R H O L W A Y , > of 
B. H . L A W R E N C E , ) Fairf ield. 
I hereby cert i fy that I have e x a m i n e d the a c c o u n t of the se l e c tmen 
f o r the year e n d i n g F e b . 20, 1901, and find f o r the same v o u c h e r s 
in fu l l . ' 
A . H . T O T M A N , A u d i t o r . 
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS. 
It g i v e s us p leasure to submit the annual report of the p u b -
lic s c h o o l s of Fairfield for the y e a r 1 9 0 0 and 1 9 0 1 . 
At the annual m e e t i n g o n e y e a r ago , the f o l l o w i n g appro -
priations w e r e m a d e b y the t o w n : 
C o m m o n s c h o o l s $ 4 , 5 0 0 0 0 
Books , suppl ies and repairs 1 , 2 0 0 0 0 
S h a w m u t schoo l h o u s e 2 0 0 0 0 
Free high s c h o o l s 500 0 0 
T o w h i c h the State fund and mill tax 
with other i t ems is a d d e d , m a k i n g the 
total s choo l fund for the y e a r as f o l l o w s : 
State fund and mill tax 2 , 8 1 7 
Rai lway and te l egraph tax 1 7 1 1 8 
R e f u n d e d f rom dog tax 1 1 6 0 0 
State for f r e e high schoo l 2 5 0 0 0 
Tuition paid . 2 0 25 
T o t a l , $9 ,774 7i 
T h e total e x p e n d i t u r e s for the y e a r , ( t h e i tems of w h i c h 
m a y be f ound in report of s e l e c t m e n ) is summar ized as f o l l o w s : 
Paid for t each ing $ 6 , 2 5 8 50 
Janitor s e r v i c e s 436 r 6 
Books and suppl ies 8 1 6 0 9 
Repairs . . . . 483 03 
Fuel 6 1 4 4 0 
Transportat ion . . 2 0 6 0 0 
Incidentals 2 1 7 7 2 
$9,031 90 
Estimated outs tand ing bills at date 8 0 0 0 0 
$9,831 90 
T h e schoo l v e a r has b e e n a f a v o r a b l e o n e so far as c o n t a -
gious d i seases is c o n c e r n e d and y e t the prevai l ing ep idemic 
k n o w n to our p e o p l e as the " G r i p " has had its e f f e c t upon in-
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dividual m e m b e r s of our schools to some extent . T h e terms 
of the year have been unbroken so far as the graded schools 
are concerned . 
In selecting teachers for all schools it has been our practice 
to secure teachers of exper ience w h e n possible, and in fo l low-
ing out that rule in our graded sys tem w e have retained the 
same teachers throughout the y e a r . W e are aware that an 
occasional except ion has been taken to our judgment in this 
regard but a change of instructors in the grade during the 
school year for some slight|objection urged for purely personal 
reasons is unwise and unsafe as w e v i e w it, especial ly w h e n 
that person is doing faithful, conscient ious work and the suc-
cess of the entire sys tem depends to a great ex tent upon the 
part that teacher takes in the w o r k . 
H I G H S C H O O L . 
T h e high school , as last year , has been under the able in-
struction of W . F. Kenrick, a gent leman of unquest ioned abil-
ity as a teacher , and w e are pleased to note that the school 
has steadily increased in numbers and popularity under his 
care until the question of seating capaci ty has b e c o m e a mat-
ter of some concern which m a y soon d e v e l o p into a demand 
for more room. T h e courses of study have been arranged 
with a v i ew of accomodat ing all scholars w h o m a y desire to 
avail themse lves of the benefits of a high school course what -
ever their intentions m a y be regarding higher education in the 
future. This school is maintained as a free high school for 
t w e n t y w e e k s in the year and scholars from the rural districts 
have availed themse lves of its privileges to quite an extent the 
past year . Eor the benef it of those w h o contemplate entering 
the spring term, copies of the courses of s tudy will be furn-
ished to those w h o m a y app ly to the principal or to the super-
intendent of schools . 
T h e village or graded schools number ten and are under 
the instruction of the fo l lowing teachers . 
High School , W . F. Kenrick, Principal; Jennie E m e r y , As -
sistant. 
First G r a m m a r , Miss M. A. Wethere l l . 
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Second G r a m m a r , Miss Nellie C . Baker, Miss Fannie F. 
Cate . 
Intermediate, Miss Gertrude A . Curtis , Miss Nellie B. N y e . 
First Pr imary , Miss Eva O . O s b o r n , Miss Caddie L. O s -
born. 
Second Pr imary , Mrs. Lottie Burrill, Miss Edith Savage . 
T h e spring term of these schools began April 9th and con -
tinued e l even w e e k s . 
The autumn term began September 10th and continued 
twelve w e e k s , and the winter term began January 7th to c on -
tinue eight w e e k s . 
It is safe to affirm that nearly all of the teachers now in 
our employ are instructors of w e l l - k n o w n ability and their suc-
cess in their respect ive grades a matter of general knowledge 
to our people . 
T H E S H A W M U T S C H O O L S . 
W e have been most fortunate in the selection of teachers 
for these schools for the past two terms at least. T h e gram-
mar grade, under the instruction of Miss Mary Brown, has 
been an unqualified success . She is a teacher of large exper -
ience in this grade and brings much personal magnetism to 
bear upon a rather dispirited group of scholars, w h o have been 
obliged to withstand the evil e f fects of continual change of 
teachers, wh i ch means continual mixing of methods. The 
school work has been systematized , and the interest mani-
fested in the work b y the scholars at a recent visit of the 
superintendent, w a s to him a sure indication of right condi-
tions in the school . This teacher can and should be retained 
in this school throughout the coming y e a r . 
The primary grade, under the care of Miss Katie O ' B r i e n , 
has been v e r y satisfactorily managed and good progress made 
by the little ones . 
T h e ungraded schools of the town have , as a rule, been 
under the instruction of teachers of large exper ience , having 
been e m p l o y e d b y us for m a n y terms. T h e except ions to 
this rule m a y be found in the cases of Martin Stream, North 
Fairfield and Fairfield C o r n e r s . At Martin Stream, the school 
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w a s taught in the spring and autumn b y Miss Josephine T o w -
ard of Watervi l le , a graduate o f C o l b y C o l l e g e , w h o s e educa -
tional qualifications are of the best ; and in the winter term 
b y Mr. A. Hooper, a teacher of little exper ience , but possessed 
of good qualifications for the management of a rather boister-
ous school . T h e North Fairfield school was , at its autumn 
term, under the care of Miss Amelia A m e s , a graduate of Fair-
field High school . T h e winter term, after some considerable 
delay in c o n s e q u e n c e of s ickness of scholars , w a s taken up 
b y Mrs. L. D e c k e r , a teacher of exper i ence ; but her health 
soon gave out and the school w a s c losed , after a little less 
than four w e e k s . Miss Hannah W e n t w o r t h has been em-
p loyed to teach for the lemaining w e e k s of the term, which 
fact is a good guarantee of success at last. 
T h e Fairfield C o r n e r s school has been in charge of Miss 
Lena Balentine for two terms, autumn and winter , who has 
been fairly successful in her w o r k ; but owing to s ickness of 
teacher and scholars, the progress of the school has been in-
terrupted to a great extent . 
T h e other country schools have been v e r y success fu l ly 
managed and w e feel that general satisfaction must have re-
sulted in the several districts. 
B O O K S A N D S U P P L I E S . 
No radical changes have been made in the school books 
for the year . W e have purchased n e w books for some of the 
schools , with a v i ew of keeping up with the ideas advanced 
b y the different authors and publishers, having! in mind the 
importance of practically testing the merits of new books b y 
placing them in actual use before making changes in the reg-
ular series now in use. 
Much supplemental reading is required in the schools of to-
day and in select ing f rom the school literature along these 
lines, w e have adopted such reading matter as would tend to 
a w a k e n in scholars a love of nature and for nature 's animate 
things. It is pleasing to note that little children from this 
fact are coming to regard the lives of little things as of s o m e 
c o n s e q u e n c e to the wor ld , and a feeling of svmDathv for ani -
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mals is a w a k e n e d through intelligent instruction of this char-
acter. 
Maps, charts and other helps have been added to the 
school resources until w e m a y say that our schools are sup-
plied to a greater extent than most country schools in the 
State. 
REPAIRS. 
T h e ordinary small repairs of the year have been made to 
the school property and several of the buildings newly shingled, 
some reseated, and in others quite important improvements 
made, so t h - t with the except ion of painting, the school prop-
erty is in good condit ion. 
GENERAL REMARKS. 
A system of ranking has been adopted in the village schools 
whereby parents desirous of keeping in touch with the school 
affairs of their pupils m a y , upon application to the respective 
teachers, ascertain at a n y t ime the exac t standing of each pu-
pil. This it s e e m s to us is a step in the right direction, as not 
only parents may be at all t imes apprised of the rank of the 
scholar but the pupils t h e m s e l v e s are continually reminded of 
the actual status of their individual cases b y a reference to the 
ranking book which is at all t imes open for their inspection, 
and it seems to us that it furnishes an incent ive to study and 
stimulates them to action in order that t h e y m a y not be found 
wanting w h e n the time c o m e s for promotion. 
It is a matter of profound interest to the school officers, 
teachers, andpupi l l s , to k n o w that they are to receive the ben-
efit, at an early date, of the free public l ibrary, with all of the 
blessings which will accrue from the same, made possible b y 
the generous action of our respected t o w n s m a n , Edward J. 
Lawrence. W e are assured that a large number of the scholars 
will at once , avail t h e m s e l v e s of these privileges upon its c o m -
pletation. 
Respec t fu l ly submitted , 
F. E. M C F A D D E N , Supt. 
